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時 期 略 称 東部沿海地域 中 .西部内陸地域
地域間1953-1957 ｢- .五｣ 36.9 46
.8 16.31958-1962 ｢二 .五｣ 38
.4 56.0 5.61963-1965 調 整 時
期 34.9 58.3 6.81966-1970
｢三 .五｣ 26.9 64.7 8.41971-1975 四 355 5 4 101
1976-1980 ｢五 .五｣ 42.2 50.0
7.81981-1985 ｢六 .五｣ 47.7 4
6.5 5.81986-1990 ｢七 .五｣ 51.7
39.9 8.41991-1992 ｢八 .五｣初
期 50.3 42.3 7.41953-1978 改 革
開 放 前 35.7 55.2 9.11964-19
72 ｢三線｣建設時期 28.7 62.8 8.51979-199 改 革 開 放 後 50
.0 42.9 7.1出所) 1990年までのデータは ｢中国地区経済発展研究｣(中国統計坦版
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第2表 中国における新規投資の資金源の推移 (%)
時 期 略 称 国家予算内投資 そ
の 他1953-1957 ｢- .五｣ 90.
3 9.71958-1962 ｢二 .五｣
78.3 21.71963-1965 調 整
時 期 88.1 ll.91966-1970
｢三 .五｣ 89.3 10.7197ト1
975 ｢匹卜五｣ 82.5 17.51976-180 五 . 772 228
1981-1985 ｢六 .五｣ 48.7
51.31986-1990 ｢七 .五｣ 26.




























離れる第三線地帯の建設を重視｡第三線地帯としては,内陸の,四川 ･雲南 ･貴州 ･
隣西 ･甘粛 ･青











































































































































































































































































所得水準(1952,元) 重工業比率(1978年) 経済成長率 (%) 人口増加率 (%) 所得水準の伸び率 (%)1952-1965 1965-1978 1952-1965 1965-1978 1952-1965
1965-1978内陸平均 85 62 7.17 5.91 1.8
5 2.49 5.23 3.34東部平均 118 51 6.87
7.00 2.14 1.80 4.63 5.09上 海 595 4
8 8.93 6.89 5.10 0.03 3.65 6.86北 京 265 64 124 863 9 4 70 02
7.87天 津 267 48 8.59 6.26 2.92 0
.98 5.51 5.23遼 寧 196 74 7.08 6.43
2.92 1.47 4.04 4.89河 北 111 56
4.58 7.14 1.73 1.65 2.80 5.40山 東 85 51 4 86 30 7 32 6
00江 蘇 96 48 5.92 8.17 1.65 1.80
4.21 6.26子折 江 103 40 6.42 5.95
2.25 1.85 4.07 4.03福 建 96 41 5.5
2 6.91 2.61 2.59 2.83 4.21広 東 89 35 8.74 5 0 2 10 639 37
2広 西 62 45 6.95 6.40 1.78
2.57 5.07 3.73全 国 104 57 7.03 6.45 1.97 20 491 80注) 経済

























































































































所得水準 (元) 経済成長率 (%) 人口増加率 (%) 所得水準の伸び率
(%)1978 1992 1978-1990 1990-1992 1978-1990 1990-1992 1978-1990
1990-1992内陸平均 253 1,276 13.83 13.33 1.40
1.09 12.30 12.ll東部平均 406 2,348 14.06 20
.44 1.46 1.14 12.42 19.08上 海 2,247 6,839
7.96 19.37 1.31 0.23 6.57 19.09北 京 1,044 4,619 1261 748 63 334 1080 368
天 津 1,040 3,931 10.82 15.67 1.50 0.75 9.
17 14.81遼 寧 610 2,660 ll.78 16.45 1.20
1.26 10.45 15.01河 北 315 1,520 13.22 16.
15 1.66 0.94 ll.38 15.07山 東 273 1965 15
.89 21.22 1.36 0.92 14.33 20.ll江 蘇 361 2,448 1518 41 24 106 376 14
漸 江 289 2,500 17.19 21.39 1.02 0.60 16.0
1 20.67福 建 236 1923 17.33 22.36 1.69 1.
ll 15,38 21.02広 東 320 2,800 17.76 25.31
1.76 1.72 15.72 23.19広 西 190 1,115 14.80 19.82 8 ,37 2 0 1821
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第5表 中国における地域別工業企業の所有制構造 (%)
1978年 1990
年国 有 集団所有 国 有 集団所有 外資系 .
私有 .その他内 陸 地 域 80.9 19.1 70.
6 23.3 6.1沿海中核地域 84.4 15.
6 63.0 27.9 9.1沿海SP地域 69.0
31.0 44.8 42,1 13.1全


























































































































































































































1952-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1984 1985-1989 1990
-1992内陸 :新 彊 0.08 0.16 0.40 0.34
0.31 0.28寧 夏 0.17 0.25 0.2
5 0.28 0.38 0.25青 海 0.50 0.
50 0.57 0.54 0.57 0.34甘 粛 0.31 0.19 - 04 - 0 15 19
陳 西 0.12 0.ll 0.ll 0.12 0.3
0 0.14雲 南 0.07 0.15 0.22 0.
17 0.ll 0.06貴 州 0.10 0.21 0
.41 0.15 0.ll 0.03四 川 0.01 0.06
0.09 0.00 0.04 0.01湖 南 -0.03
-0.07 -0.09 -0.05 0.00 0.00湖 北 0.08 ll 0 10 - 6
-0.04河 南 0.07 0.07 -0.01 -0.03 -
0.03 -0.03江 西 0.00 0.03 0.05 0
.05 0.06 0.04内 モ ング ル -0.12 -0.ll 0.
14 0.30 0.22 0.17山 西 0.00 -0.
09 -0.03 -0.03 0.12 0.01黒龍江 -0.
09 -0.15 -0.16 -0.15 - 0.0 3 -0.01書 林 -0.3 06 ,01 06 7
7安 徽 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
-0.01沿海 :上 海 -0.39 -0.57 -0.60 -0
.50 -0.15 -0.16北 京 0.55 -0.05 -
0.27 -0.15 0.13 0.09天 津 -0.34 -0.
40 -0.36 -0.30 -0.05 -0.02遼 寧 -0.
17 -0.21 -0.29 -0.22 -0.09 -0.04河 北 0.00 0 07 13 5
-0.07山 東 -0.02 -0.05 -0.ll
-0.09 -0.06 -0.05江 蘇 -0.09 -0.
12 -0.14 -0.15 -0.10 -0.06･I折 江 -0.09
-0.14 -0.09 -0.09 -0.03 -0.07福 建 0.07 0 ll 5 7
0.00広 西 0.10 0.12 0.08 0.
09 0.10 0.03広 東 0.04 -0.04 -0.06 -0.2 0
2 -0.08注) 移転率- (地域の国民収入使用額一地域の国民収入生産額)/地域
































































び京都大学経 済研究所 の UrbanEconomics
Workshop,大阪市立大学経済研究所の地域経済
研究会の諸先生方から有益なコメントをいただい
た｡修正にあたり,京都大学経済学部西村周三先
生 ･田捌隆俊先生からご指導をいただいた｡ここ
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